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Making an analytical trichotomy of the economic activity aspects, 
the offer is made to consider factors of social production management 
as signs of the methodological way, radically different from the signs 
of the technological way. When comparing the reached levels of two 
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development of the methodological way, as a considerable reserve of 
public progress, arises.
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ɊȿɁȿɊȼɕɊȺɁȼɂɌɂə
ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɉɊɂɇɐɂɉȺ
Ƚɨɪɱɚɤɨɜɚȿɇɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ɋɨɫɫɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɬɪɢɯɨɬɨɦɢɸɚɫɩɟɤɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɮɚɤ-
ɬɨɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣɞɜɭɯɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɭɤɥɚɞɨɜɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɢɞɟɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɭɤɥɚɞɚɤɚɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɟɪɜɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɭɤɥɚɞɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣɩɪɨɝɪɟɫɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ɋɨɫɬɩɪɨɛɥɟɦɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɉɪɨɣɞɹ
ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɭɬɶ ɨɬ ɤɨɧɧɨɣ
ɩɨɜɨɡɤɢ ɞɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɤɟɬɵ ɨɬ
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɫɱɟɬ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɜɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɫɮɟɪɟɦɵ
ɧɟ ɭɲɥɢ ɞɚɥɶɲɟ ɥɨɝɢɤɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ
ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɞɟɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ Ɉɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ
ɫɮɟɪɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɥɨɝɢɤɨɣɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨɣ
ɢɬɪɢɚɥɟɤɬɢɤɨɣɜɦɟɬɨɞɚɯɮɨɪɦɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɪɟɲɢɜɲɢɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɫɢɧɬɟɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɮɨɪɦɵɜɨɛɳɟɣɬɟɨɪɢɢɫɢɫɬɟɦɧɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɟɣɫɹɜɮɨɪɦɚɯɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
©ɡɚɛɥɭɞɢɜɲɟɣɫɹª ɦɟɠɞɭ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢ-
ɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɬɚɤɢɦ ©ɭɦɨɩɨɫɬɢɝɚɟ-
ɦɵɦª ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ
ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɟɞ-
ɫɤɚɡɭɟɦɵɦɪɢɫɤɚɦ
ɗɬɚ ɰɟɩɨɱɤɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɢɦɟɟɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɜɡɚ-
ɢɦɨɫɜɹɡɶ ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ
ɪɚɫɩɚɥɚɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɩɭɫɬɢɬɶ ɢɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɞɧɨ ɤɚɤɨɟɥɢɛɨ ɡɜɟɧɨ
Ⱥɬɚɤɤɚɤɷɬɚɰɟɩɨɱɤɚɟɳɟɬɨɥɶɤɨ©ɜɵ-
ɤɨɜɵɜɚɟɬɫɹªɢɦɚɥɨɤɨɦɭɢɡɜɟɫɬɟɧɟɟ
ɩɨɥɧɵɣɫɨɫɬɚɜɬɨɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɨɛɴɹɫ-
ɧɟɧɢɟɬɟɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢ-
ɤɚɸɬɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɇɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɇɚɫɬɪɚɧɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɫɥɚɛɨɞɟɣɫɬɜɭɸ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹɇɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɨɜɧɟɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɚɹɛɨɪɶɛɚɩɨɪɨɠɞɚɟɬɦɧɨɠɟɫ-
ɬɜɨɧɟɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯɭɝɪɨɡȼɧɭɬɪɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɦɚɫɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɧɟ-
ɞɨɪɚɛɨɬɨɤɇɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɭ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢɫɜɨɢɨɫɨɛɵɟɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɹ ɭ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯɨɫɨɛɵɯɨɝɪɚɧɢ-
ɱɟɧɢɣɟɫɬɶɨɛɳɢɣɝɥɭɛɢɧɧɵɣ©ɤɨɪɟɧɶ
ɡɥɚªɤɪɨɸɳɢɣɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɫɥɨ-
ɠɢɜɲɢɯɫɹɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯɫɢɫɬɟɦɨɨɛ-
ɪɚɡɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚɂɧɚɱɟɝɨɜɨɪɹ±ɜɧɟɪɚɜɧɨ-
ɦɟɪɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɨɜ ɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚ
Ɉɛɡɨɪ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ
ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɦɧɨɝɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɥɨɠɢɜ-
ɲɢɯɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɢɫɱɟɪɩɚɥɢ ɫɜɨɢ ɫɨ-
ɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ ©ɉɟɪɟɞɨɜɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɦɵɫɥɶɞɚɜɧɨɭɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬ ɧɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɥɥɸɡɨɪ-
ɧɨɫɬɶ ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɫɢɨɦ
±ɩɢɲɟɬɋɟɪɝɟɣȽɥɚɡɶɟɜɜɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ
³Ɋɨɫɫɢɹɟɳɟɦɨɠɟɬɭɫɩɟɬɶɜɨɣɬɢɜɧɨ-
ɜɵɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɤɥɚɞ´ª>@ɇɨ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɧɨɜɨɟɜɪɟɦɹɬɪɟ-
ɛɭɟɬɩɪɨɪɵɜɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɦɚɥɨɤɬɨ
ɬɨɪɨɩɢɬɫɹɦɟɧɹɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜɡɝɥɹɞɵ
Ɉɞɧɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɱɢɬɚɸɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨ-
ɞɵ >@ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɨɛɵɬɢɣ >@ ɬɪɟɬɶɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ >@ ɱɟɬɜɟɪɬɵɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ
ɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ>@ɗɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟ
ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɮɚɤɬɨɪɚɯɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɵɡɵɜɚɸ-
ɳɢɯɝɥɭɛɨɤɭɸɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶɞɚɥɶɧɨ-
ɜɢɞɧɵɯɭɱɟɧɵɯ>@
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ± ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɨɛɧɚ-
ɞɟɠɢɜɚɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɛɟɝɨɜ ɲɟɫɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɗɬɢ
ɧɨɜɵɟ ɩɨɛɟɝɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ
ɧɟɫɭɬɜɫɟɛɟɷɥɟɦɟɧɬɵɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨ-
ɝɨɜɢɞɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɋɷɬɢɯɧɨɜɵɯɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯɩɨ-
ɡɢɰɢɣɬɨɱɬɨɪɚɧɶɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ
ɩɥɨɫɤɢɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦɧɵɦ ɬɨ
ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɜɢɞɟɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɦ
ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɫɦɵɫɥ
ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɭɦɚ-
ɧɢɬɚɪɧɵɯɧɚɭɤɤɚɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ
ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɛɚɡɭɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ
ɐɟɥɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɦɟ-
ɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɚɞ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟɚɧɚɥɢɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨɜɬɟɨɪɢɹɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɟɬɨɞɢɤɚɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ȼ ɚɪɯɢɬɟɤ-
ɬɭɪɟ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɭɞɫɪɟɞɫɬɜɚɬɪɭɞɚɢɩɪɟɞɦɟɬɵɬɪɭ-
ɞɚɗɬɢɬɪɢɤɥɚɫɫɚɮɚɤɬɨɪɨɜɨɛɪɚɡɭɸɬ
ɨɛɴɟɦɧɭɸ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɇɢɠɧɢɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɪɟɚɥɶ-
ɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɇɚɜɟɪɯɧɢɟɭɪɨɜɧɢɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɮɟɪɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣɚɧɚɥɨɝɞɪɭɝɢɯɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɬɪɟɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ȼ ɫɮɟɪɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɟɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ-
ɫɹɭɪɨɜɧɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɪɭɞɚ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɜɯɨɞɹɳɚɹɜɜɢɞɟɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɢɜɵɯɨɞɹɳɚɹɜɜɢɞɟɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣȿɫɥɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɧɟɢɦɟɟɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɚ ɟɦɭ ɫɥɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɯɨɪɨɲɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ȿɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɫɨɥɢɞɧɚɹ
ɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯɧɨɦɟɧɟɞɠɟɪɧɟɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ
ɬɨ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
ɧɚ ɟɝɨ ɯɨɪɨɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ȿɫɥɢ ɦɟɧɟɞ-
ɠɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɢ ɭ ɧɟɝɨ ɯɨɪɨɲɚɹ
ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚɧɨɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚɛɚɡɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ
ɜɟɫɶɦɚɧɟɩɪɨɫɬɨɪɟɲɚɬɶɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɭɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɧɚɬɨɱɬɨɷɬɢɬɪɢɤɥɚɫɫɚɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠ-
ɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȽɪɚɮɢɱɟɫɤɢɬɚɤɭɸɜɡɚ-
ɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶɦɨɞɟɥɶɸ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɭɛɚɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɭɛɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɇɨɧɟɜɧɢɤɚɹ
ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭ-
ɟɦɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶ
ɟɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɉɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɟɤɰɢɢ
Ɉɞɧɚɩɪɨɟɤɰɢɹɛɭɞɟɬɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɤɥɚɫɫɨɜɮɚɤɬɨɪɨɜ©ɬɪɭɞª
ɢ ©ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚª ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɨɟɤ-
ɰɢɹɛɭɞɟɬɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɥɚɫɫɨɜɮɚɤɬɨɪɨɜ ©ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚª ɢ
©ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚª Ɍɪɟɬɶɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ
ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɥɚɫɫɨɜɮɚɤɬɨɪɨɜ©ɬɪɭɞªɢ©ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɬɪɭɞɚª
ɉɟɪɟɯɨɞɹ ɨɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɛɨɥɟɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɟɞɭ-
ɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɪɨ-
ɟɤɰɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɉɪɨɟɤɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
©ɬɪɭɞª ɢ ©ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫ-
ɫɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɟɤɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
©ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɪɭɞɚªɢ©ɩɪɟɞɦɟɬɵɬɪɭɞɚª
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤ-
ɥɚɞ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɉɛɵɱɧɨ ɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭ-
ɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ
©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɚɞ ± ɷɬɨ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣɬɟɯɧɢɤɢɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɪɟ-
ɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɳɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩª Ɏɚɤɬɨɪɵ ɤɥɚɫɫɚ ©ɬɪɭɞª ɢ
©ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚª ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɤɥɚɞɨɦ ɤɨɬɨɪɨ-
ɦɭ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɯɨɠɟɟ
ɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɤ-
ɥɚɞɚ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɚɞ ± ɷɬɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɳɢɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɉɪɢɱɟɦ ɩɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ
©ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟª ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɸɞɶɦɢɧɚɜɟɪɯɧɢɯ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɧɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɧɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
Ɉɬɞɟɥɢɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢ-
ɧɰɢɩɵ ɦɨɠɧɨ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɠɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɹ
ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɟɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɥɚɞɨɜ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɢɨɞ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɰɭ
ɮɚɡɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɹ-
ɬɵɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɤɥɚɞɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɞ±
ɧɚɱɚɥɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɝɨɞɚ
±ɩɟɪɢɨɞɲɢɪɨɤɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɫ  ɝɨɞɚ ± ɤɨɧɟɰ ɮɚɡɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ əɞɪɨ ɩɹɬɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢ-
ɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɬɩ ɇɚɱɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɟɫɬɨɝɨ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ >@ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
 ɝɨɞɨɦ ɫ  ɝɨɞɚ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɢɨɞ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɚ ɫ  ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɟɰ
ɮɚɡɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
əɞɪɨ ɲɟɫɬɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤ-
ɥɚɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɧɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɰɢɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹɧɚɧɨɛɢɨɢɧɮɨ
ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɨɲɟɫɬɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɤ-
ɥɚɞɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɩɨ
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɤɨɦ
ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨ
ɟɦɤɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɫɱɟɬɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯɭɤɥɚɞɨɜɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɫɱɟɬɚɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɥɚɞɨɜ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɜɟ-
ɞɟɬɫɹȼɟɞɶɩɨɧɹɬɢɟ©ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɣ ɭɤɥɚɞª ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɜɩɟɪɜɵɟ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɫɱɟɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟ-
ɞɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ Ɉɞɧɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɟɥɹɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚ©ɩɟɪɢɨɞɵªɞɪɭɝɢɟ
ɞɟɥɹɬɩɪɨɰɟɫɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɧɚ©ɷɬɚɩɵªɧɚɱɢɧɚɸɳɢ-
ɟɫɹ ɫ ©ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣª
ɇɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɸ ɩɟɪɢ-
ɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɨɥɶɤɨɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɵɇɚɩɪɢɦɟɪɩɨɫɥɟɞɧɢɣ,9ɩɟ-
ɪɢɨɞɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹɫɝɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɇ Ʉɚɛɭɲɤɢɧɵɦ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦª > ɫ @ ȿɫɥɢ ɩɪɢɞɟɪ-
ɠɢɜɚɬɶɫɹɬɚɤɨɣɠɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɚɞ
ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɥɚɝɭ ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ
ɫ ɩɹɬɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɤɥɚɞɨɦ
ɗɬɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɭɦɟɪɚ-
ɰɢɹɦɢɭɤɥɚɞɨɜɦɨɠɧɨɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɤɚɤɞɨɫɚɞɧɨɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɩɨ-
ɪɹɞɤɨɜɵɯɧɨɦɟɪɨɜɧɨɢɤɚɤɪɟɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹɜɪɚɡɜɢɬɢɢɦɟ-
ɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚ
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɟɬɚ ɩɪɟɞɵɫ-
ɬɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɲɟɫɬɶ
ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɯɨɞɟ
ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ©ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟ-
ɜɨɥɸɰɢɣª > ɫ @ ©ɉɹɬɚɹ ɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹª ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ
ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹª
ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ©ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢª ɒɟɫɬɚɹ ɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɢ ,9 ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɇ Ʉɭɛɚɲɤɢɧɚ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɸª
ȼ ɩɨɩɵɬɤɟ ɧɚɣɬɢ ɨɛɳɢɣɩɨɪɹɞɨɤ ɢɫ-
ɱɢɫɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɥɚɞɨɜ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ©ɡɨ-
ɥɨɬɨɣ ɫɟɪɟɞɢɧɵª ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɠɞɭ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɦ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦª ɩɟ-
ɪɢɨɞɨɦɢɲɟɫɬɨɣ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣª
ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣª ɡɚ ɩɹɬɵɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɦɭɤɥɚɞɨɦɜɧɚɲɟɣɤɥɚɫɫɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢɬɚɛɥ
Ⱦɚɬɵɧɚɱɚɥɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɤ-
ɥɚɞɨɜɛɟɡɥɢɲɧɟɝɨɦɭɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɨ-
ɨɬɧɟɫɟɧɵɫɞɚɬɚɦɢɧɚɱɚɥɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯɭɤɥɚɞɨɜɩɨɬɨɦɭɱɬɨɩɪɢɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢ ɷɬɢɯ
ɞɜɭɯɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɧɚɱɚɥ
Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣɜɢɞɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɭɤɥɚɞɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟɦɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɮɟɪɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜɢɞɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɤɥɚɞɚɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɇɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ
ɲɟɫɬɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɤɥɚɞ ɫɬɚ-
ɧɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɤɪɨɟɬɫɹɜɧɨɜɵɯ
ɦɟɬɨɞɚɯɩɨɡɧɚɧɢɹɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢɦɨ-
ɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɚɤ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɥɨɝɢɤɚ ɧɟ ɪɚɡ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ ɤɪɢɬɢɤɟ
Ȼɟɤɨɧ Ⱦɟɤɚɪɬ ȼɨɥɤɨɜɚ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢ-
ɱɟɧɧɨɫɬɶɫɜɨɢɯ©ɫɦɵɫɥɨɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣª Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɤɚɤ ɦɟ-
ɬɨɞɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɨɠɟɧɟɩɨɲɥɚɞɚɥɶɲɟ
ɞɜɭɯɦɟɪɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɚɩɥɚɬɟɠɧɵɯɦɚɬ-
ɪɢɰɬɟɨɪɢɢɢɝɪɢɡɡɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫ-
ɬɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɫɦɨɝɥɚ ɨɯɜɚ-
ɬɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ ɫɮɟɪɵ ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢɢɥɢɧɟɣɧɨɣɥɨɝɢɤɢɢɛɢɧɚɪɧɨɣ
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ>@
ɉɨɞ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ ɮɨɪɦɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɛɢ-
ɧɚɪɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɣ
ɝɪɚɮɢɤɢ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɇɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟ-
ɧɢɟ ɨɞɧɨɛɨɤɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ
ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɬɟɪɧɚɪɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɢɧɬɟɬɢ
ɱɟɫɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɚɱɟɫ-
ɬɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɮɨɪɦɵ > ɫ @
ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɚɤ ɢ
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯɫɭɳɧɨɫɬɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɶɧɨ-
ɝɨɪɹɞɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹɮɭɧɤɰɢɹɩɪɨɰɟɫɫɢɫɢɫɬɟɦɚɊɚɧɟɟ
ɷɬɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫɩɨɪɚ-
ɞɢɱɟɫɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ©ɭɦɨɩɨɫɬɢɝɚɟɦɵɯª
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪɫɢɫɬɟɦɭɤɚɤ©ɱɟɪɧɵɣɹɳɢɤª
ɉɪɢɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɦɫɩɨɫɨɛɟɦɨɞɟɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɪɚɡɧɵɟɦɨɞɟɥɢɨɛɪɟɬɚɥɢɪɚɡ-
ɥɢɱɧɭɸɮɨɪɦɭɪɟɞɤɨɫɨɝɥɚɫɭɸɳɭɸɫɹ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪ-
ɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ>@
Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɫɬɪɨɢɥɫɹɧɚɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚɯɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɚɯȼɩɨɢɫɤɟ
ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɵ
ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɥɨɫɶɞɟɥɚɬɶɫɜɨɣɧɟɩɪɨɫɬɨɣɜɵɛɨɪ
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɛɵɥɢ
ɫɨɜɦɟɳɟɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɦɨɞɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɪɹɞɚ ɛɵɥɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɝɚɪɦɨ-
ɧɢɱɧɨɫɨɝɥɚɫɭɸɳɚɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫ-
ɤɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ>@
Ɇɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɩɹ-
ɬɵɣ ɢ ɲɟɫɬɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤ-
ɥɚɞɵɤɚɤɥɢɧɟɣɧɵɟ ɩɥɨɫɤɢɟ
î    ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɟ 3    ɝɟɨɦɟɬ-
ɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɬɪɢ-
ɚɥɟɤɬɢɤɭ ɤɚɤ ɤɭɛ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ ɤɚɤ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɥɨɝɢɤɭɤɚɤɥɢɧɢɸȼɤɭɛɟ
Ɍɚɛɥ
ɉɪɢɡɧɚɤɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɤɥɚɞɨɜ
ɇɨɦɟɪ
ɭɤɥɚɞɚ
Ⱦɚɬɚ
ɧɚɱɚɥɚ
ȼɢɞ
ɭɤɥɚɞɚ
Ɇɟɬɨɞ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɟɬɨɞ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
IV 1930 Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ Ʌɨɝɢɤɚ Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɵɣ ɋɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢɣ Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
V 1970 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ Ȼɢɧɚɪɧɵɣ Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɇɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ
VI 2010 ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ Ɍɪɢɚɥɟɤɬɢɤɚ Ɍɟɪɧɚɪɧɵɣ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɢ ɧɟɫɥɨɠ-
ɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɚɬɶ ɢɦ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ
ȿɫɥɢ ɠɟ ɜ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɭɠɞɟ-
ɧɢɹɦɢɬɨɢɯɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫ-
ɬɜɨɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɯɨɞɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɡɪɟɧɢɹ Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɥɢɧɟɣ-
ɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɰɟɥɢ ɜ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɛɭɞɟɬ ɟɳɟ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɛɨɥɶɲɟɉɨɩɪɢɱɢɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ
ɦɟɠɞɭɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹɢɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɟɥɶ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɗɬɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɛɵɬɭ
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɜɟɞɭɬ ɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ
ɑɬɨɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɭɠɧɵɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɞɨɛɪɚɹ
ɜɨɥɹɗɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɥɚɞɵ-
ɜɚɸɳɢɟɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɪɟɲɚɥɢɫɶɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɢ ɜɨɥɟ-
ɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ
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ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ
ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
Ɉɬɦɟɱɟɧɧɨɟɜɬɚɛɥɢɰɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭ-
ɸɳɟɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɪɟɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
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ɜɩɟɪɟɞ ɫɭɥɢɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ± ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫ-
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ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɟɫɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɤɥɚɞɚ
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ɧɨɦɢɤɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɪɨɞɨɜ ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɶɹ
Ɍɪɭɞɵȼɬɨɪɨɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɧɚɭɱ-
ɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ± 
ʋɋ
 Ƚɨɪɱɚɤɨɜɚ ɈɆ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ⱥɤɬɭɚɥɶ-
ɧL ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦLɤɢ ± ʋ 
ɋ
 ȽɨɪɱɚɤɨɜɚȿɇɆɨɞɟɥɶɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɍɤɪɚɢɧɵ±ʋɋ
 Ƚɨɪɱɚɤɨɜɚ ȿɇ Ʉɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɁɛLɪ-
ɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ȾɨɧȾɍɍ ɋɟɪɢɹ
³ɗɤɨɧɨɦLɤɚ ´ ɬɨɦ ;,, ȼɵɩɭɫɤ 
±ɋ
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